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年 3月．A 4判，283頁＋8図版．有償頒布ナシ．／青森県の希少な野生生物 ―青森県レッドデータブック






















集・発行）．1997年 3月．A 4判，253頁．4,000円（税込）．／茨城県版レッドデータブック 茨城における
絶滅のおそれのある野生生物＜植物編＞普及版．茨城県生活環境部環境政策課（編集・発行）．1999年 3月．
A 5判，97頁．500円（税込）．






























































（編集・発行）．2002年 3月．B 6判，178頁．1,030円（税込）．／［NGO普及版］．自然からの Save Our
Species!―レッドデータブックあいち・植物編解説―．愛知県自然史研究連絡会（編集），愛知みどりの会（発














（編集・発行）．2000年 3月．A 4判，442頁．1,220円（税込）．／大阪の自然ガイドブック 大阪府におけ
る保護上重要な野生生物―大阪府レッドデータブック―普及版．大阪府環境農林水産部緑整備室（監修），環
境科学株式会社（編集・制作），大阪みどりのトラスト協会（発行）．2001年 8月．A 5判，121頁．571円．































































2001年 3月．A 4判，568頁＋12図版．有償頒布ナシ．／ながさきの希少な野生動植物 レッドデータブッ
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